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ความเป็นไปได้ในการเปิดสอนวิชาศลิปกรรม สาขาศิลปะการดนตรี  
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุร ี
 
วิศณุ  ห้าสกุล1* อนรรฆ  จรัณยานนท์2* ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์3 และ เจษฎา  ธรรมวณิช4 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) ศึกษาถึงความพร้อมทางด้านของ นโยบาย หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ 
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์  2) ศึกษาทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีผลต่อการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขา
ศิลปการดนตรี  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารและ
บุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  มีจํานวนทั้งส้ิน 12 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีจํานวน 4 คน   
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี  1) ความพร้อมในการเปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปการดนตรี ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  คือ (1)  ด้านหลักสูตร  (2) ด้านบุคลากร  (3) ด้าน 
สถานที่  (4) ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  (5) ด้านงบประมาณ  2) ทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแนวทาง
ในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปการดนตรี ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี  คือ (1) ปัญหาในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ มี 3 ประเด็น คือ ปัญหาด้านบุคลากร
เป็นปัญหาที่สําคัญที่สุด  ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ และปัญหาทางด้านงบประมาณ  (2) ปัจจัยป้อนเข้าที่เป็น
เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การทดสอบทักษะของผู้เข้าเรียน 3 ส่วน คือ ปฏิบัติดนตรี ทฤษฎีดนตรี และ
โสตทักษะ  (3) การกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกใน
ระดับชํานาญ  และสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีชนิดอื่นในระดับพื้นฐานได้  (4) กระบวนการเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงทัศนคติสําหรับทิศทางการเรียนการสอนไวว้่า การเรียนการสอนควรใช้บทเรียนที่นักเรียนมีความคุ้นเคย ซึ่งอาจจะ
มีการเปล่ียนรูปแบบทางดนตรีเปล่ียนไปเรื่อยๆ และได้เสนอแนวทางเสริมเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิชาชีพช่าง  ในการ
ซ่อมเครื่องดนตรี เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษานําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ  
นักดนตรีเพียงอย่างเดียว 
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The possibility in opening to teach Fine Arts Subject. Fine Arts Program in 
Music of Phetchaburi Vocational College 
 
Wissanu  Hasakool1*  Anak  Charanyanont2 Narongchai  Pithokrat3 and Jessada  Dhamwanit4 
 
Abstract 
This research have the objective 1) To study the readiness of the policy, curriculum, personnel, 
budget, place, material and durable articles. 2) To study the attitude of administrator, and  musical  
professional in Vocational Education Commission that affect in opening to teach the Vocational 
Certificate Curriculum, Fine Arts Subject, Fine Arts Program in Music of Phetchaburi Vocational  College. 
The target group that use to collect data for example, the administrator and 12 personnels  of 
Phetchaburi Vocational College, and 4 musical professionals. The research result can summarize that 1) 
the readiness in opening  to teach the Vocational Certificate Curriculum, Fine Arts Subject ,  Fine Arts 
Program in Music of Phetchaburi Vocational College are (1) Curriculum (2) Personnel (3) Place (4) 
Material and, Durable articles (5) Budget. 2) The attitude of administrator and professional   to guideline 
in opening to teach Fine Arts Subject, Fine Arts Program in Music of Phetchaburi  Vocational College are 
(1) A problem in opening a new curriculum has 3 topics are, personnel is the most important problem, 
the public relations problem and a the budget problem. (2) The input factor are enrollment and 
students selection, skill test of students 3 parts are music practicing, music theory, and audiovisual. (3) 
Defining desirable features of the graduates will must to have  the skill great musical instruments in 
skillful level and can practice other musical instrument in base level. (4) The procedure studies, the 
professional shows the attitude for teaching methods  that, the teaching should use a lesson that 
students have the familiarity, to change the way in several musical to continually, and present about 
the technical knowledge in repairing musical instrument in order to the graduates to progress in living, 
besides musician only. 
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ประเทศและกําลังดําเนินการสอนกว่า 400 โรงเรียน มี
นักเรียนประมาณ 150,000 คน และมีโรงเรียนเอกชนที่
ขอจดทะเบียนตามมาตรา 15 (2) ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชนพุทธศักราช 2525 และยังคงดําเนินการ
สอนอยู่ทั่วประเทศ ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ มีโรงเรียนรวมมากกว่า 163 แห่ง มี
ครูรวมทั้งหมด 1,643 คน มีนักเรียนลงทะเบียนในระดับ




























 ทั้ งนี้ ผู้ วิ จัยจึ งมีความสนใจสถาบันอาชีวศึกษา 
เนื่องจากมีสถานศึกษาภายใต้สังกัดอยู่ในทุกจังหวัด             
ทั่วประเทศ จํานวน 424 แห่ง โดยมีการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นหน่วยงาน   
ทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในสายวิชาชีพต่างๆ            

















ช่าง มีสถานศึกษาเปิดสอนจํานวน 32 แห่ง จัดการเรียน
การสอน 14 รายวิชา ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของวิชาชีพดนตรี จึง





ข้อมูลด้าน แนวคิดและทัศนคติของผู้บริหาร บุคลากร 
รวมทั้งความพร้อม ด้านนโยบาย ด้านหลักสูตร ด้าน
งบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และด้าน
บุคลากร เพื่อกําหนดถึงศักยภาพของสถานศึกษาที่
จะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดการเรียนการ
สอนหลักสูตรดนตรี  และเพื่ อเป็นแนวทางให้กับ
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ของ นโยบาย หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ สถานที่ 





 3.1   เพื่อศึกษาถึงความพร้อมทางด้านของ นโยบาย 
หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และศักยภาพในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาศิลปะการดนตรี 
  3.2   เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บรหิารสถานศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ




 4.1  ศึกษาความพรอ้มในการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปการดนตรี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
ในด้านหลักสูตร บุคลากร สถานที่  วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ  
  4.2   ศึกษาทัศนคติแนวทางในการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขา 
วิชาศิลปการดนตรี ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  5 
ด้าน คือ 1) ด้านหลักสูตร  2) ด้านบุคลากร  3) ด้าน




คุณภาพ (Qualitative research)  โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์การเรียนการสอน
ดนตรี ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษานโยบาย หลักสูตร บุคลากร 




  ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษานโยบายหลักสูตร บุคลากร 




จํานวน 6 คน และบุคลากร จํานวน 6 คน  และคําถาม
สัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรี จํานวน 4 คน 




  ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 มาเขียนแผนการเตรียมความพร้อมของ
วิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม 
  5.1   ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
โดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหารและบุคลากร
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มีจํานวนทั้งส้ิน 12 คน 
ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารวทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรจีํานวน 6 คน 
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 2 คน 
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 คน 
 4. เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณจํานวน 1 คน 
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ จํานวน 1 คน 








ได้ จํานวนทั้งส้ิน 4 คน  ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
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เทคนิคพัทยา 2) รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรี   3) ครูชํานาญการพิเศษ สาขา 
วิชาดนตรี วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา  4) ครู
เช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยสารพัดช่าง
ธนบุรี  
 5.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล  




5.2.2  จากการสัมภาษณ์  โดยสัมภาษณ์






3)  ดําเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา 
และสถานที่ ที่ได้นัดหมาย 
5.2.3  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่ง







 5.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3.1 ข้ อมู ลที่ เป็ น เอกสาร  งานวิ จั ย  ส่ื อ






5.3.2  วิ เคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธีการดังน้ี 
1) วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic 
induction) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการสร้าง










6. ผลการวิจัย   
 6.1  ความพร้อมในการเปดิสอน หลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชพี ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขา 
วิชาศิลปการดนตรี ในวทิยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี คือ 
1) ด้านหลักสูตร  2) ด้านบุคลากร  3) ด้าน สถานที ่ 4) 
ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  5) ด้านงบประมาณ 
 6.2   ทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษา และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแนวทางในการเปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขา 




เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ไว้  3 ประเด็น คือ 1) 
ปัญหาด้านบุคลากรเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุด 2) ปัญหา
ด้านการประชาสัมพันธ์ 3) ปัญหาทางด้านงบประมาณ   
2) ปัจจัยป้อนเข้า   
เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การ
ทดสอบทักษะของผู้เข้าเรียน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  1. 









ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดไว้ว่า จํานวนนักเรียน 1 ห้องเรียน 
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ในระดับพื้นฐานอย่างน้อย 1 ชิ้น ความรู้ทางด้านทฤษฎี
ดนตรี ควรจะอ่านโน้ตดนตรีสากลของเคร่ืองดนตรีชนิด
อื่นๆ ได้ 










7.  อภิปรายผล 














หลักสูตรใหม่  สถานศึกษามีศักยภาพพอสมควร แต่ต้อง
มีการสํารวจปัจจัยเกื้อหนุน ต่อการเปิดหลักสูตรใหม่ใน
ด้านอื่นๆ กล่าวคือ ความต้องการของชุนชน สถาน
ประกอบการ และตัวผู้เรียน  โดยผู้บริหารได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อความต้องการของหลักสูตรภายในสังคม พร้อม
กับยังได้แสดงทัศนคติที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีต่อวิชาชีพ
ดนตรี  ในด้านอื่นๆ กล่าวคือ ความต้องการของชุนชน 




ดนตรีขั้นต่ําจํานวน 3 คน ดูแลแต่ละชั้นปี ในระยะแรก
อาจเป็นครูประจํา 1 ตําแหน่ง อีก 2 ตําแหน่งให้เปิดเป็น
ครูพิเศษ 2 ตําแหน่ง ความชํานาญของครูแต่ละคน ให้









ดนตรีของวงโยธวาฑิต  ด้านงบประมาณ งบประมาณที่
สถานศึกษาได้รับ มีความตึงตัวพอสมควร สถานศึกษามี
การจัดตั้งเป็นเวลานาน ทําให้วัสดุ ครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ 
สถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ 







ความคิดไว้ 3 ประเด็น คือ 1) ปัญหาด้านบุคลากรเป็น






ผู้เรียนที่ยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทําให้เกิดความไม่
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เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติ ปัญหาอีกส่วน คือเลขรหัส
ประเภทวิชาของหลักสูตร ที่จําเป็นต้องกําหนดเลขรหัส  
ซึ่งบางรายวิชามีความซ้ําซ้อนกัน  
7.2.2  ปัจจัยป้อนเข้า 
เกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การ
ทดสอบทักษะของผู้เข้าเรียน สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน 
คือ 1. ปฏิบัติดนตรี  2. ทฤษฎีดนตรี  3. โสตทักษะ  โดย
ให้คะแนนทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีมากที่สุด  ถ้าคะแนน
การปฏิบัติเทียบเท่ากัน ให้นําคะแนนรายวิชาทฤษฎี




ประเภทเป่าสามารถบรรเลงเพลงต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง   
ในส่วนจํานวนนักเรียนที่มีความเหมาะสมสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน  คือ ห้องเรียน 1 ห้อง จํานวน








ชนิดอื่นในระดับพื้นฐานอย่างน้อย 1 ชิ้น ความรู้ทางด้าน
ทฤษฎีดนตรี  ควรอ่านโน้ตดนตรีสากลของเครื่องดนตรี
ชนิดอื่นๆ ได้ 













 8.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควร 
กําหนดนโยบายให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปการดนตรี 
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพดนตรี  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 8.2  สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม 
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